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l.i-.-nuiniJ·t•Juu·t fur thr hi··•miu1 1wrintl h··~irmin~ nu the fir:t-il duy 
.. r .lnly, Jll:!ll. and cntling "" tl11• thio·til'th <In~· of .lunP, 1922. 
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~I hs l·'lot('ttc·t• 1·:. l'rit•t·, (:Nu•ral Uhrary ..... . •......•....... . . \~:.~~i~tan1 
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)fiR< Hr•rtloa L. II•·••· t.aw J,ihr:~ry ....................... Law .h,i,tant 
\\'. T. l,'rnuw, IAlW l.lhtnry ....... . ............... ...... ... . Law .\~!oi!lt.tnt 
:\linn it" t:. ,\uu•c, l .. tl\\ Lihrnry .•.. •••••.••..•.•........... . La.- .\ .... '!i"t:ant 
'. 
Librarian's Report 
.\tto•uti<•ll j, t·iilll·•l in thi, report to the number of honks ul' 
r,"tor<l in tbP !'>tate L1hrary, ami the tlivision of sanw amon:r its 
stwral d1·partmo·uh-tht'~ ~xt'h"iw uf the books in till' histuri· 
,,al 11Ppartmrnt whi.·h are, cor will be. !!inn in a ~t·paratc report 
lo1· tlll' <'ur·atnr uf th•• hi,tori,•al 1lcpartnwnt. as prcs(•rihl'<l hy 
11;,. law nf l!Jti(J "t·m"ulitlatiu~ till' miscdluncous portion of the 
!'itnlt• Lilorary with tho- llistorical D~partment." 
ROOKS IX TilE LIBRARY 
TIIO\ IHtnl nunol ... r or hook• of ·~orol in the Law and Mitl<lCI· 
Junt·nu"' lh•pnrlnu•niM of tht~ Htale Library, ,June 30, 1020, WllM, ...... 162,05H 
'J'Iu• :uloliti""' to thi• tot11l during the lost bi~nnial period 
1111111111•1' ............................. ... .... .......... .... .... 1·1,1101! 
Till· .. nololiliHII< muk• " Rrllllll loin I or ........ . ... .. ............ 177,86~ 
'rlw lt,!HIIi '"l•litiouo m:nlt• durinJI tl.- ln•t bicuninl p~riorl nrt• diMtrilJutNI 
IJ,JI fulluW!!,' 
,\tMitiulli lo llw f:t•,lNUI l.ihrary, fit lli"rl'llaJHl01UJ n(•Jmrtrut'nt .. 
\•lditi,,ll,. to flu• I ..a"· Ut')•artrru•ut . .... .. ..................•..•. 
Adolitinno t•> Ito• lotj!i•l•lhe R~f,•renl'(' Rurenu, Law DeJI't .....•••. 
,\dotilion• In lhr ~h·•lk:ol llrprHimrnt, includinJI 3040 \'Olumu not 
inrluolrd In I he lntal• ,,r 1920 .. ........... ....... ............... . 




.\11 whn art• intrre,lo·•l in the Jlrnwth and stratlily irwr1•asinll 
U'M·fuln~" of till' 'tate library will. I doubt nnt. flml satisfaetion 
in the fullowin11 fifltlr!·s markin11 the progn•ss nf t his stat•• insti· 
tntiCon frnm a ft·ll' hun1IT<'<I l'olumcs in territorial days to the 
)'f''"'lll fiTHiltl tntal of Jii,sfi4 mlumes. 
llr al'ltial count tL•· number of I'Olumes in the territorial Ji . 
l1rar.r in 1~:1!1. a.' reportr1l hy the pioneer librarian. Tht•odort• H. 
l'anin. wa' I,Hl.0 
'Th,. ftaur4'• ~rinn In thj11 conntctlo11 ant taken from .. A l.~lhrnry In the 
)laktnw:-th~ l'lonur HllltCJr)' of the Ttrrltorlal and State Llbrar)r o f Iowa:· 
h)" JohiiJifiR Hrhthllm. l'ltatf! J~ibrarlan. PubiiRhNt In tht• "Annal• ot J()wn.' 
In nrtober, UU. and January, 19U, rtnd aru•rwar•l. In rf"spon"e tu t>all,., 
rt•Jirhltl"d in pamrhl,.t tr.rm tnr ~e .. nual dllltrlbu t i,Jn amtJn-" 11hrarlft.fllll. 
ltEI'OitT Ut' THt: ST,\T.,; I.IBitAI!I.\N 
'l'lu• :!oie•·utul ldtral'_\" •·r~tulo;r fJUhli ... )uod iu 1)1\11 ~hu""' IIH atl•li~ 
11'*h" to l)tf' lll•r.trf •lurint! th·· int•·rH~ning fin• YNtr ... , the tf'rri. 
lnnnJ l••t.:l'-lut•lrt' ha\111:,! •l•·ni•••l '''\t•ral Ut~t·llt (llt·as fur 1Qf'1r~ 
l,,..,k ... :o-.tntt• I,Jilrilrwu Pnttt~r--••n', n·purt uf .January ~. 1';'1}, 
~ti\t"S tlu• IUIIUitt·r uf \'uiiiiOt'' HI lh•• li\Jrury ih J.tii(J ••ht•lo,idt', A 
TIHJUht•r fl( lwukl\ ill JWIIIpJ&J••t .furlll 1 jtt11lflal~. t't'J»III'h1 dt.• P• 11~ 
;ulfl~· '',\lmul orw thin\ rtf tlw houk-. un•lltw luutk"', tlw rt·waiu.lt-r 
, . ., ... ;,, .. r ~IHiut•·• uf thP <liiTer•·ut ktutt·w nml misN·IIaneou' 
w••rli,, .\uwrit'illl ''ate pu l>i'l's, t'tHIJll'•'''iunul clrH"IIJIIt'tlt-., l>tr. ~· 
I )t· f111·1 h••l' ,,.),(~ '"Tiwr•• ha.., ru-\·•·•· l•c·t·n uu IIJIPI'nprint iou fur lin· 
lrtt'l'l'll't' nl' llu• l1h1·ur·y, ('Clll~('qtu-ntl,v tlw nnly int•r4'tl'f' (wbieh is 
\'t•r~ ~rr~ruull) uri"'''~ frurai u11 f•\<•hurlttt· u£ lmnk-, hd wt•t•U tltt· :-~tat~; 
nwl tortllh' h11ult.' .. ,.,.I h~· ( 'cuiJ!t'e:-.' -ht•ing luwl'\," rt t•. 
~tuft• J1rhnu·iuu t 'tttelh·r·. on l>t•t·•·mlwr 1:?. l~ ... ,H. rt•pnrlccl thr 
lllllllllt'l' ur \'111111111'' in llw hhrar.r n ....... 0 ••••••••••••••• 5,855 
lfr~~t rt'lll•t·f "r .Jutlllill',\" 11, l~lH, iucrt'li"'*'"' llw fllltulwr tu •. . fi,H90 
'l'lu•ntlchtiurt" rt•porh•tl hy him in l~H"' uuul~ n tutal of .. 7,61'-' 
In l'\7.'\ ~1r,. .\dn ~l,tth, lihr.urinu, l"t'l'nrh \nluflltl' 
111trnlu•rin.: . • • • .. • .•.•.•• o ••••••• o ••••••••••• 14,:)2.( 
In t~ii, ~ll·s. :\!ll'lh n·vort~tl ,·olunw' nmuht·ring •..... 1a,!!JG 
Itt l~i:l, ~It•, \luxwt·ll. libr»t·inn, rt•pnrt<-tl ........... 1~.21:! 
In 1"~1. ~)t·,. \luxll't•ll. liht·nt·itlll. r<'l'"'"lt•tl. ... , ...•.. 20,41i~ 
Ill 11(~:1, ,\lr' \luxwt•ll. hhrudun. l"t•pttrto•tl. .•.. , ...... :!2.554 
lu II<H:,, .\lr,. \lnxwl"il, lilmu·iun, t•t•porlt•tl. ...• , ...... 28,160 
lu IH)!7, ~~~-, .\lu\wt'lt. librnriou, l"t•lw•·tml. ....•.....• :!1.016 
lu l>~H!I, ~If·, ~I ill•·•·. lihrou·iun, r"'lurtetl ..•........... :14,324 
lu 1~'11 \It·, .\I ill•·•·. lil.truriun. r<•purl<•tl. .......•..... ~!l.2~:l 
In IS!I:I, ~If·, \lillt·r, lihrariHn. r••IJOrl••<l., ....•....... 44.813 
lu 1~!1~. ~lr•. t'rt•iJ:hlon, librariau. rt•pnrtNI. ..........• 49.20"1 
In l""!li, ~fr,.. c· .. l._ • ., lihrnrian, r'-"porlt•tl. •••••••.•••••••• 5i.:,Ol 
In 1 ~!•~•. tIe., l'r•·"'t'llt i1H;tunb~·1at r•·pnrlt•'l. •.. , •......•• G.lJt!.l:l 
In l!l!ll, th•· pn·-~nt ineumbent reported •••..........• 89,!»7 
Hut, fnuu thi .. tutnl \\t-•rt.• tl~duc:tl•tl 1:4.A~:! hnuk' trnu,ft•rn•tl tn 
lh•• lli•turit•nl Do·I>Rrllllt'nt. lta,·inll 7.i,7:!~. In 1!10:1, Rftt•r further 
(l·un•frr' lu lhl' llistorit•al IJ~puriUH'Ill, lllltl II trunsfo•r O[ :!,1!14 
'"hlloh'' lu llw twwh· t•rt•nt!'<l Lihrun· Cnmrni"inn. th<' totnl in tbe 
lihrou·~ ""' l•·•lut•t•:l 111 .. . ....... : •................••.. 67.687 
111 IUO.".i, "u• '''i•urh••l 11 tt1tul ,,f 107,4.:!·1, lnrlutHnw- 11 1Hi2 in tht~ UUtori~:d 
H.,t•RrttrtNif Jiinrt• thnt tlt-•a•nrtrn<>nt tlu-"rNI(h•r um•l" ,..,,111rnt•' n\1-ortM. th~" 
'"'"' I•·"!~ It, I":! U'llll"'-(t'rtt:ll. "'""· .............. , . ., •• ~ •••.••••• !f3,~~'! 
ln ti1Cl~. the- m~rnrhut rt'JIOrte,l, ••••••.•• ,. ~ • • . • • • • • • • • • • • . • ••• 102,:.71 
1111::););1 \I. REI'!lHT <It" ..-tit; t:un:ltNllR 
In l»l••, Itt(' t. ·-·.A- f1'iJ(Jr:,·d. 
Ia JliJ!', t!uo librauan. N"portN. 
h1 1~•1 I, I hi" .,t.f':tr~a rw-l'urtt,.J.. 
•• rnc. th ... hl·rarUu ff'J~riC'd 
I• JSil"~ tbfo hhr;)riA•I '"'J.._,.,..,., ••••••• 
In Jfi!O, thl* lihr.niau :rw-pvrtt .. l 
. . .• ll(),l!lti 
.•. U:!,'It 
• .l.i..l,t'i 1 
In 1\•:!, tbro 'ihruab :rq.ort, .. J,..... . ... t:; .... ti.1 
11 .... ~rue ,fyiu!.!' lu tlw pn· .. •·t•t .. l.tlt• hltl'lti'IIIU tu l•l' tthlt• tn t·~lll 
du• Ult('lltinn uf tlw pn· ... h1••ut Ull•l tht• otlh·l" uu•mlh·t· ... nl hi' h· 
hr·H~' IHtltr~l tu tlh· r~h'l &lwt ttwulh tu Jlu• 1mul'il' ... ··ontiutwfl in~ 
h·r•·"'t iu th•• ntTuir-.. Hf th•• lihruJ',\' uurJ tu du• "''''·•·rul lt•Jti:-.lntnrt•" 
lhat lw\t' "'ill~>otuiJlt'd I Itt• n•t•fiJIItrlt'IUintlllll ... nr tht• IH1Ht'tl, '"' llltutlltl' 
11/ lwo"-'<i iu fit, lihrury ""·' ,,u·na_,,t/ ,,,,,.,., lfifi p11' r'ttlf ,,m·; llu 
prnf ~~I lifl,·,nirltt ·~ fi,.vf n ,,,,., "' I"''''· 'l'u put th•• t•n ... t• ju IU'IIIU1 
fi::nrt'!'l, nn .July I l~~•!f, th•• IHial t111Hih•·r of hu11k~ rt•porlt•cl iu 
1loe l<ltrur.\ WI<' 6.i.t~1:1 . llu lhe ),1 nf .lnl~· PI:!:!, lhut I11UI lut•l 
iru•rt";t .. t•'l to l'il."f;J, HO ilwr''"""" in tw,·nty tilt•·•• ~··ur-. uf 11:!,. 
iil 
Tlw Jttt'M"hl rah• uf Jtrnwlh tni;:ltt cu,il~· Hurl prufhul•l.'· ht• in· 
-c'I'•"H"··I h~· 1111 inctt'H'-f" 111 lh•' lthruty'" tnuillh•ruuu•t• fun•l: hut. 
t-n•u ul 1h•• pr<· ... l'nl r<tfl', In\\ a·.., ShU•· Lil•r11n· j,.. if,· .. tint·•l tu NHi· 
f11&11t•, ~~.., i1 t-. rN•C\!!nizt•i) JHm, llt ho• nut• uf• th•· ~r•·Ht r,,fpr••lwt• 
Jihrnrit'"' uf Ilk t.'OIItltf,\' - a \'11S1 ,rm·,·holl"t' ttf 10furut:\1icm nnd 
iu ... pJrllfl+tll, '1t'lldil~· ll1t·r•·u,iuJ{ i11 111'tll'lic•ul Ynhw tn tlw Jil'ttl;lt• of 
rhWH~ 1111tl t•~pt'\'irtiJ~· for tlw~t· who, ~~~· l't•JhHU nl' f)Jt•ir o..;m•inJ, ur 
h0h·iltf lt•lnh•r"\hip_ IHUY in flu• 111'111' 1111tf l't'lllt•ft• ruttll't•, H\'Ui l 11ll'l11 
.,,.J,c·~ nt' llw lihrnt·r ns n rnt•un' lu th•• ,J.•,irt•tl t'lld, th~ tliKsf•rni 
uutiou nf iurm·nuninn nnd in"'J)ir·utinn tu 11w futun• ,·itiZ41 Uslup 
Clr our prn,:rre .... .;in• 'tutt·. 
l.f:OTI<I, \Tin; l!~:t"t:Rt;:-;n; 
Tlu~ iio.t uf tlu- two IW\\' 11\I'IIUt'"' .. r iflrnruuatiun wlai,•h tli .. ····rll· 
iu;: r~.ci~htfhr .. haY•· t•mtt.lrtl ftllr hltr~try honrtl Itt UJH'n-tn l··:.d"· 
lntor;;, ,J,·IultPr-.., rluU'. mul 'l"'•·inl fitll•l•·tel" of uiT.ur~- tlw J, ~;..,. 
htll\t• rt•(l'l'f'JII'I 0 11111"t'lt11-11ftW fl ltl'ltUt•h nf 1ht: In\\' Jilttar\' j, 
.. a,•.a.Jil,,- Utlrliug- 111 it... o,fftrt• of rt•f•·r•·ru·t• uwtt•t·iHI •tnt] tu ih. .. cnn· 
""''flte·m ""''rlrlrw ..... . 
TUt; \H:flll'.\1, 1.11111.\11\" 
Tlu· uu·•houl tlt•parlnu•nl, t•r•·ul•·•l It~· th•• 'l'hirl.l •·i~-thlh Clt•ll<·ru l 
.\ ... ,.,,.,,,,)~·' i ... lll»kiiiJ! j. it, c•JIJI Ill HI t•lt·l'l inn sur···· II r n..-tPnt1 nf 
,..Ju•l\illlt t)ltHhiUHI' nf hunk' Us l't•(•t•ptiiC'It•' (nr lhf• tlll"'t of rnturf' 
HI:I'IIHT Of' Til~; >'TAT~: I.IIJKAltL\S 
, ,. 11~. it j.., he•4•ulllllll: tuun• an• I mur•• 11 wnrkiu~.t lihrnr~ to whi··b 
'1tw uwdi··al pr,,f,.~ ... inu ut tlw 'lttl•• ··unu·~ etr ..,,.n•l. ff•r ~IH· lttl••,t 
fiH•IIIII-!' uf "'ll''''inlt"'l!oio ;~lltl l'r:wtHtnlll'l'' ulunc litw" of lll\' t''ll!-ell· 
tittll 111 ,~ hi•·h tllt'y nr•• Jnl•·r•·~tl'rl Jt, ,Jtt•l\'t'" ar•• UJH'It a(o,;u tct 
,.1111 j1•111 ... ttf lllt•tlit•tt\1' Hilt I ,lll'!!t'r.\ W IJu \\ IJU(d '1lpJl)t'IIH'I1l tht•ir 
"lwla1·,.. j,,. tlw •ituliu.: ... nru! rt·pnrt" flf ~l"'t.•iali .. t .... 
_. \ (,.,,. ·thrnrt·~. ~llttJIII··d ;•t wy rt·tpl("~1 hy tlu• UH·•Ih.-ul Jlhrurian, 
1-uutinu tu\ Jmhrt•wul tlnH th•• w·w •I••Jutrtnwnt '' ttHI'I,I~ iuK a 
n•ul ,, au1 . In tulth1tutl 1" lh luH•l~ <H''''''"iou... ..;,t;;;;, in uumh••r-
it .. li"'t uf .. wzulur·d pt•nculit•ab ha' duriull 1lw pH:-.1 ~···ul' 11H'I'•'JtM•tl 
,,.1, 111 '>\fj t•• !Jt . 'rh•~ uurtllu·r ,,r pror, ...... ionnl <·nllt•rs hn,.. in(•rt·u~ed 
h·uut :!;!J iu )11:!1 t u ;~~ tn HJ:!:! Th,• numlwr of hnok' hun·nw••,l 
111 l!t:!l ,\.,1 ... ~ti:! 111 1!1:!:!, 1 .. 1'-'· oend luu.k ... lmrro\\'t•tl frutu t}ther 
hl1r·urH .... , 111 ,... .... puu ... •• '" r•••tll'''"" in l!l:!l , :,!f); 111 l!t~:!, :l:t. 
TIH~ 1,.\W 1.11111.\lt\' 
'1'111' Jaw lilor·11 r·,l wuh rls "'"'''' lh11n ••i)(hly tbou"uul vuhuoes, 
h 11 ,.,. ... , ,., ... ,.J'\ nil' uf 1ul'ut·nutl inn n11 nil •lnt'"'t ions p.trt,winK out nf 
llu• ru ... l im·r··a ... inat Hfl•l llH'rt•H ... ini!IY t·ompli,·ntt··l (H"Ht·ti····· urul is 
,I•·Hdil) ifrh\\ill~ ju llu• <lpprt•t•iatiun t•f tltt• llt'IH"h laUd har of tiJr 
..,lui•·. nu•l tlu• uutuhtr .. r th••"' whn a\·nillh••m-.eh·,·s nf 11w &than· 
lht:•'!<oi i1 oiT•·•· ..... t•un•''JHitulin~Jy itwr•·u-.in:,:. Th•• •In>' •:f th•· aJl· 
pt·uxillllllt•ly ,.,IJHII"Il\t' Ullll t'\"t't IIH'rt•u,irt~tiY C"it ..... ly Jli'IYH\P )uw 
I thrill',\' is JUI'"itlt.C; fut· uuu·•• Hilt I rnort• ul' cuu· lt•:uiiiiJ.r In\\ Y•·.r!". Art.t 
t'•·l~iu~ Uptt11 1h .. t•\IIIIIINii\-t' t't'JHII'I"i ulld IJt•twrnl WCU'k"' ln. tlu.-
~Uth•', IHW Jilu·"r)' 111 lu·iut: nu•ir "tu,Jit•' ul' t•u...:t•s to ('HIH"hlhltlUS. 
'rlw "'Hu.w uun· It•• .. ,.;,t in 11 t!t'lll'ntl wuy uf lhe J.tCtwrRI library, 
m· rui._,.,.JiuiWIH~ .. rlt·purlm••Jif uf t ht• .. 1 Hh· library ln'-ih'lltl of 
piltUJ! U'l t•tt .. f(,\ lttwh-. Ull.i ~t•ls n( l111uh"" ill 1111' hnnW. fill im•tf'IIS· 
IIIJ.d~· lni'J!•· num1wr of th•· uwnutul \\'n111t'l\ nl' thl• ~ttttt•, W~lO know 
tilt' r.•lutl\t• naln•· of hunk .... nr•• tiu.tinJ,! it nwrt• t'fll1\t'Uit'Ul an•l 
It·'" '''l"'n ... i\t• tu t•oHtitw tlu•ir pur··ha'•'' In t•plwuu•rul work:oo. 
whwh tunr witlu•nt 1"'-·rmnn••ut tu .. ~ he pH''"''l on tn t•thers or 
:~-ult1 1u llw :-.t·~·mul tuuul ,J~o•al••r. c-1r tlh· junk flt•nh·r. than to t·n-
lur~ot•· llt••i1· holllt' lihrHri•• .... hs H11tlittJ.! hnt1ks nf litth• ur no pe~· 
llllllll'lll \lllUt' ' l1lli'"'l' wiM· IJU)"PI'"" nr lHH•k-; an· 4'UI11.inln~ th~lr 
. pnn•lw-..• .... fur Jll'l'llUIIll'llt url•litiuu, tu 1lwir huntt• hln·urw ... to 
\\ul·k ... ur Hl'JH'O\t•tluM•t'utu.~:o.."" ntul dt• ... tr•••l lnspinttinn urul tn ~u<'h 
' 
l'lh••r hunks u ... ., f,,r l"·r..uwll f't'U'IIIh, tht·~ W .. \Jitl 111ak•• .a p~1rt ttl 
tlwJr (nlnil.' hf•• Tlm ... it i .. 1tt·•·uruitn.~ tuon· utttl tuurt• tht.• mi .... 
... j, 11 u( tl~t• ''lilt' htu·.u-r I•• uuni ... tt•r 111 th•• wu11t-., lUll m1ly uf 
ft•:11·h••rti uu•l ndnlltt••·•l ..,,.,,ft•ub, ltut db.o tn tilt' ntt•mht•r .... nf tlw 
thnlbaltl[, •·f ..... ('lUI nud lll•·t· •• ry t•luh ... aud .. , ••. , ... j, • .., m th•• ... tuh· 
Wh•• find lltf'ir hHtnt• hitrnrlt'' olht) th•'ll' )t,~'ll) JHJitlh• J.hrarit• ... t)tl 
not r•·Hth tl•••lr tw•·d ... uJ,n tu in•li\l•lual ''""lllf'll 1111•1 mt·n uf till' 
.. t.th• whu nr•· uuekiu:: "'lwd.tl ~lta•l~· ••f \Jtl'ions p)t,,, •. .., nf '"'H'Ih'l' 
Jirul l·lntu ... •qthy. ~·f •···lu:i1111 m '" h•·uatlt· ... t ... , .......... r ... 1ut~t1ard th·· 
111111 tllltl )'llt•lr~· uutl .. r lu ... tur.v au.t th·· dait•l ... rtlll't'l'' or ht"1tnt·y, 
J,j,ll!rH)Iity. 
Th•• 1\\H tuuin tl•·J•attlw•ut .. cd' tlw Sutt•• l.&hrut}. tlw luw mul 
Olt~·,·IIHill-illl..,, lift• iU••rt•:hilll:l~ at'li\t· Ill 'IIPt•l,) inS! th•• \\HIIh ttf 
1h•· JHlhh··· nu•l tlwJr 111'(1\ilit•to IU•· k.•,·uly np)tr"•'(•iut•••l by lht• 
r·ul~lit• 'J'Juo pun·lw ... ,. ... IU IHtlh llit'"'t' ·I··J·nrltn•·nt-. ith·lur)t•, IH•I 
on),\ till' 111'\\ 0111p111 uf ,1llh1UIIIial wurk .... 11111 ;tl .. o IUIItl~ vnluuhlt• 
\\'flrk~ u•••••l•·d 111 ftll '''"· HIHI 1111111,\" ... tnu,lur~l olll nf prmt huoi<H 
.whit·h lwt·ttUH· uwn• ndmtl•l•· with tht• ~·t•ur .. . 
1~1..- ln\\U Lthrary ( 'muml'-"'ilnll , hf \\ Uit•h II II' 'tuh• librarian hJ 
nu t'\ •4ttlit•i•• lllt'IUht:r. t•nulittllt'' Itt tlntw ••11 tl••• 1....--..nk-. in th•• llt'll · 
t•r.-•llihrnr~ 111 r.· ... ~·n•, ..... h• ••ttll!\ frfiUJ ;Ill l._•rh u( 1 luo ... tar~. whieh 
the (·onwu~'tuu t••tnnr.l ul 1 h•· 1 itut• .. Hf•pl~·. lim .. ~·•ttir,Jinltl in.:- it.J. 
.. t•r\it·t• In tltt• :oo.fHtt• With 1hu._,, uf fht.! 'tall' lJhnu·r 
'rht• Htll'ttlltf~trltthly ,.,·nw•l1•d ••n1Hiii intt uf th•• 1-t~'Ui\l'ul lihrary 
>111<1 lh<· lull' lrlo1·nr·y-unol ool 1)10' Jti,lnrio•nl olo•purlnu•nl 11~ wdl 
-··~tlJ.., lnudly fur tlw llt•W ''Tt·lttJIIt• ur .fll..,li•·••" th•• 4•utll't' lir,l 
Rt,rlf ur tilt· s•rnpn .. t•tl t.urltliiiJ: haviu~ ·~_'l'fl .), .... j"llilh'tl H' th•· ru. 
1 Urt· h,•uae ur 1 lw law nwl a:•·tu·ral lihrar) It i~ hoJW•l thnt the 
llH."OilliiiJ." tit•nrraf a\.,. .... ·mMy will tnk,• upuu tt .... •l( ltw r•'"'flnll~l · 
htllty turewd u\'t•r In it hy th•• 1ohf. OJ II• I uwk•• J.:•'IIPrllll ... apprn. 
pnnt iuu (nl' I ht• t•tnlu-ulillll'llt, lu l'ttdur·int: "I Hili', uf I ht• silt il-ifUr~ 
Cctl',\' Ulltl )u•ttlllil'ul piau ... UUI1tttriJ:t•tl h." fht• aStJi J.Ct'flf'rlll n~~4f'IJI• 
hi~ plunot lull!! ""illt't' t*ttiUJIIt•it•d h,\ (}It• Hrt•hlh·t•h Hllfl 8t·c•t•ptNI 
h~· 111•1 hfltfU t'\I'I'Hti\t' I'Ollfuoil 
Jo"nllulfiH1.: i .. a •ll'lail•·•l fiwuwinl ""t:att•m•·flt t'U\"t•tiu~ Hw ('1• 
perulilur•··" uf th•· m• ... ····lhar~t•nus, th•· IHw. (irwlthliui! ih lt·Ki~· 
fr.u i\'•• r.•r•· r,.,.,.,, hm·t·uu}. t lu• !Ji ... t ttrlt·;i) <tn•l t lw ult••lit•ttl rlrrurt. 
nwut.... nr till' li1ti'Ur,\· fnt• tit•• Ju,f hi••nniHJ pt•riurl, 
f(t'""JH'f>ij\•t•l>• "'11hlltillpt(, 
.)OJI\'S0:-1 HI !II 011,\ ~1, 
SIRI<' r.ilm•rian 
'" ltt:I<IIIT Ill' Til~; llT \H: I.IIIIIAIU.\S 
FINANCIAL STATEMENT 
Uf l .,t.rariAn '• t••n•IH"lal Nta\C'1a('hl~ Publbhr.J in Full 5D. lt4'J>Ofl of llW' 
J.~'lt.-uhUt (!ounril, Juft I, IP:O, to J11a• 10, lP:!2. 
)(lsrri.U)."""l..tA f)IUA&TMDiT 
Uuok• J•Ufrh.& ..... l ••.•.• t ;,so .. ;uP.J 
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